






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蕊 １１;::蝋 ｜‐‐‐‐‐‐‐‐二P夕 ■灘議溌
蛸薬師通（四条坊門）にある「南蛮
寺跡」の標柱と解説板。［筆者撮影］
京都南蛮寺の推定位置（海老沢有
道「京都南蛮寺建立始末」による)。
104（３７）
（
犯
）
注
（
９
）
の
一
四
三
頁
。
（鍋）□＆『》、感恩。「冒烏田冒ロ○．邑＠ｍ己ＱｓＱ計のご門田Ｑ量回ご○弓》口ご埼○句昌日○℃・崖②
（蛆）東光博英訳「ルイス・フロイスのイエズス会総長宛書簡（一五八二・’○・三一付、口之津発信）（「十六。七世紀イエズス会日本報告書
第Ⅲ期第６巻』所収、株式会社同朋舎出版、平成三年十一一月）、五四頁。
（皿）旨・目日の已冨冒弓・巳８巨・口。、円：房’し］の一目号・ぐ島、息ロ・の』・切目§８烏｛ｐｍＱＣｍＱｍａの』§・弓（勗忠）」＆§・富③の烏｛、ミミュ。
'￣､／￣、７－、'－，
４０３９３８３７
、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿〆 し、念願の表通りに門を設けることができたが、この点が推定の根拠になっている。
（釦）渡辺世裕「安土桃山時代史」（早稲田大学出版部、大正五年四月）、一四七頁。
（皿）村上直次郎訳註「耶蘇会の日本年報第一輯』（春秋社、昭和十九年十月）、七六
頁。
（躯）「滋賀縣史第一一一巻」（滋賀縣、昭和一一一年一一一月）、三三九頁。
（躯）□の』『、鄙の味。『日烏』｝ＰＯＣ『冒己Ｑｍ員ｐｓＱ肘切ご桝田の冒口ご○弓の、の８旨Ｑ囚ご凹耳の□の■
し、旨９の、。邑尊四」四」祠・□四日の巨○田口昇。戸口の］］四目の＆の］目色○○日己四四日Ｐ甘因○日Ｐ
昌・□○・田桝・Ｚの］｝煙の冒目どの胃旨』】打ロｇ】。』の】い四目の国・ｏＣｐｐ８ｐ国四」の、己已の目○国・
旧Ｈご■○℃旨甘Ｈｐｏｐ得、○
（記）東京外国語学校校長であった村上直次郎（一八六六～一九六六、明治から昭和期の歴史学者、外国史料による日欧交渉史研究に従事した）
セ
ミ
ナ
リ
オ
は、明治三十二年（’八九九年）ヨーロッパに留学し、ローマ滞在中に『教皇グレゴリォ十三世伝」中にみられる安土の神学校の挿絵を発見
し、それを写真に撮って帰国した（「近江蒲生郡志巻三」、四七七頁）。
ま
た
岡
本
良
知
「
天
正
年
間
に
於
け
る
豊
後
耶
蘇
会
学
校
の
建
築
様
式
」
（
「
別
府
大
学
紀
要
第
六
輯
」
昭
和
別
・
姐
所
収
）
、
一
五
～
’
六
頁
を
参
照
。
'-，’－，
３５３４
出＿ノ、＿’
瓦
は
黒
色
で
あ
っ
た
が
、
いう（「築城」、五四頁）。
ま
た
岡
本
良
知
一
天
正
年
Ⅲ
右の岡本論文、一九頁。
松本諒士「築城」（理工学社、平成八年一月）、五四～五五頁。
、
、
瓦
は
黒
色
で
あ
っ
た
が
、
下
か
ら
見
る
と
青
く
み
え
た
。
瓦
を
焼
く
と
き
に
雲
母
の
微
粉
を
混
ぜ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
空
の
青
色
を
反
映
し
て
青
く
み
え
た
と
\ ~寧靭ド
リ
ヤ
ー
１ＤＥＬＬ・ＨＩＳＴＯＲＩＡ
ＤＥＬＬＡＣＯＭＰＡＧＮＩＡ
ＤＩＧｍｓＶ
ＩＬＧＩＡＰＰＯｊＮＥ
ＳＥＣＯＮＤＡＰＡＲ亜Ｅ
ＤＥＬＬ,ＡＳＩＡ
ＤＣｆｎｌｎ
ＤＡＩＩｒＰＤＡＮＩＥＬＬＯＢＡＲ毬OLI
DcllｽmcdBHmaComp2gImia5
’
－
１
１
，
，
’
１
蕊ＤＩＩⅡⅡⅡＪｌ１
ｌ
０
ｌ
ｑ
■
Ⅳ
刑
’
１
－
２
０
Ｊ
Ⅱ
‐
Ⅱ
Ｐ
６
０
■
Ⅱ
凸
壹
Ｅ
』
・
門
１
１
ＩＮＲＯＭＡ，ＭＤＣ・LＸ
ダニエロ・バルトリ箸『日本イエズス会
史』（1660年ローマ刊）の中扉。［財団
法人東洋文庫蔵］
(３８）１０３
安土。神学校の遺阯
'￣、'-，／￣､'一、／￣、／￣､
５１５０４９４８４７４６
、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノﾐーノ、＿グ
'－，
４５
ﾐーノ
（
“
）
岡
本
良
知
が
「
桃
山
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
建
築
」
を
執
筆
す
る
際
に
用
い
た
種
本
は
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
「
日
本
に
お
け
る
宣
教
師
の
た
め
の
儀
典
害
」
で
あ
ろ
う
。
、←、○の『§・ミロ』①もの「閂ご討亀・ヨミミの｛Ｑ冒自・弓の《笘号の『試冒の颪○ｍ⑩レヨの○ｍしＲ『８１．ｍ□○ｍ目ミ①ｍのロ目目山巨の、１ｍ』ロ自口。ご＆」』①首弓＆「・
「貝碕弓ｓ弓○ｍＡ…国＆凰○巳の○邑武８》甘可○Ｐ■凶○口のの口○一のＳの旨、のご己の甸胃・の○ぽ口尊の、。］・国＆凶○日ｓ《の寸○且四の田の＃のＨｇロ曙四》］、○日口》
ａの』亘已○弓（
（蛆）注（卯）（
（蝿）極群糯》”し
満）を参照。
で．□」⑦
る
と
、
当
時
安
土
に
い
た
の
は
、
オ
ル
ガ
ン
チ
ノ
、
ジ
ョ
ァ
ン
、
師名については、注（巧）のＱの、］岸論文のほか、アン
（二ｓ可②再冒討の冒巨のご自己・『旧品目・「ご冒旧ご思目・ヨロョ
レ
§
８
「
の
回
・
」
員
○
員
○
帛
子
ロ
ョ
ｓ
ｍ
８
Ｏ
ｓ
昌
冒
。
、
Ｃ
ａ
の
日
討
○・目の］』の葛》』筐Ｐの目の国。且日已の円目、、ぐ・）を参照した。
」⑪陰③。
Ｂの。巨勺口、肝押出討叶○コ①＆のご罰の｛（四○琶○司愈駄目弓のＱ臣ｃ司曽○冒旦各員の。ご』冒凋員Ｐ忌日》○ロ山門］のの□○口日。」一口ケ局巴‐旦詳の貝）旧閏］の》］忠、》
注（皿）の五五頁。
注
（
皿
）
の
八
八
頁
。
ロ
豊
》
出
討
叶
。
「
冒
烏
』
し・国・ｏｍＨａ目・己．「
村
上
直
次
郎
訳
註
「
耶
蘇
会
の
日
本
年
報
第
二
輯
」
（
拓
文
堂
、
昭
和
十
九
年
二
月
）
、
五
四
頁
。
同書の第一一部（巨耳・の①８曰：）の七章’二七○頁から一一八一頁にかけて依拠した資料（スペイン語とイタリア語の対訳）がみられる。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
に
宛
て
て
送
っ
た
書
簡
（
一
五
八
二
・
二
・
五
付
、
口
之
津
発
信
）
（
『
耶
蘇
会
の
日
本
年
報
第
一
輯
」
所
収
）
に
よ
と
、
当
時
安
土
に
い
た
の
は
、
オ
ル
ガ
ン
チ
ノ
、
ジ
ョ
ァ
ン
、
シ
メ
ァ
ン
、
デ
ィ
オ
ゴ
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
ら
五
名
で
あ
っ
た
（
二
五
一
一
一
～
二
五
四
頁
）
。
七
名
の
教
名
に
つ
い
て
は
、
注
（
巧
）
の
Ｑ
の
、
］
岸
論
文
の
ほ
か
、
ア
ン
ト
ニ
オ
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ル
デ
ィ
ム
著
「
日
本
殉
教
精
華
」
（
一
六
四
六
年
Ⅱ
正
保
一
一
一
年
刊
）
ざ可②田筥冒の②ご己の自営。『５ｍｍ目。「ご冒旧ごｍ日弓。ごョＲｍＣｓＣご己の＆○ｍ目圓○員ＰＰ写冒己のご畔。『○§叶冒○ｓミョロミ討叶ミヨの河島四○己、
」ｇｏ「の回・」員○員○国マロョｓｍ８Ｏｓ昌冒。、Ｃａの日忌Ｈ国ぬくも『ＣＱ弓目。、の。且□どのョ、「○員冒日日□己○ミＰｍｏＢＰの）己］官、国の后ニロロ］
グ
レ
イ
ス
。
Ａ
・
Ｈ
・
プ
ラ
ム
ＣＪＣ巴）因
の四二頁。＆＆』ロ
己。「① 国＆訂ｇｏ、ご○崗白○ｍの伊巳、缶］ごＰ田の国‐曰巴四号］国什○日○］》の。ご巨口ごロゴの岳詳『）弓○丙『Ｐ邑農）ご」巴
○○昌己口叱ミロｓＱｍ計、ご』Ｈ」の冒向□○国⑩）ロ・田「
「
日
本
屏
風
絵
集
成
第
十
五
巻
風
俗
画
南
蛮
風
俗
」
（
講
談
社
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
）
所
収
の
「
南
蛮
寺
景
観
」
（
坂
本
102（３９）
（囲）缶・句・○胃曰日一己・］＄
（
記
）
こ
の
一
覧
表
は
、
松
田
、
〆￣、／￣、／￣､／￣､／￣、〆￣、／－，
７０６９６８６７６６６５６４
、＿ノ、＿’、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ
/￣、／戸、'一、ノー、'－，'－，７－､／￣、／￣、'－，
６３６２６１６０５９５８５７５６５５５４
里一ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノ、＿ノﾐーノ、＿ノ、＿ノれている。
こ
の
一
覧
表
は
、
松
田
、
佐
々
間
編
訳
ム
の
著
書
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
。
片
岡
千
鶴
子
「
八
良
尾
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
」
（
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
）
、
三
六
頁
。
こ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
マ
カ
オ
に
侍
た
ら
し
た
活
字
印
刷
機
で
あ
る
。
日
本
へ
も
運
ん
で
キ
リ
シ
タ
ン
教
義
書
な
ど
を
刷
っ
た
。
の
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
会
士
に
売
却
さ
れ
、
マ
ニ
ラ
に
運
ば
れ
た
が
、
い
ま
は
行
方
不
明
中
で
あ
る
。
現
在
、
「
マ
カ
オ
博
物
館
」
（
冒
巨
の
の
。
：
冒
凹
８
．
）
に
複
製
品
が
展
示
さ
、の『・』○岸日田⑫ｐＨの、、．』・》巳・昌吟Ｃ
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
繩棡醗旺編訳『日本巡察記」（桃源社、昭和四十年一二月）、七七～七九頁を参照。
『続々群書類従第十一一」（続群害類従完成会、昭和四十五年一一月）、六五六～六五七頁。
井
出
勝
美
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
於
け
る
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
」
（
「
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
第
十
一
注（４）の一二頁。
、の『・』○ゲロ巴四口Ｈの垢
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
注
（
ｕ
）
の
一
三
列
注（ｕ）の一一一三
注（妬）の一三匹
結城了悟「有馬（
同右、一九○頁。
注
（
、
）
の
一
九
注（抑）の六三言
注注同
へ／-，右
八八ＦｎＯ
'－，／－，
２０５８
、＿ノ、＿ソの六三頁。
の一九一頁。
の二一五頁。
の一一一一二頁。
「
有
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注（４）におなじ。
、の負］○ロロ巴Ｐ屋月田
同右。
「信長公記巻十五」（鏑禰『史籍集覧武家部戦記編集㈹」（臨川書店、昭和四十二年九月）、一一五六頁。
新口本古典文学大系印「大閣記」（岩波書店、平成七年一一一月）、六六頁。
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Ⅲ
）
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ｏｎ刊、
岡田正一編著「織田信長総合事典』（雄山閣出版、平成十一年九月）、四三五頁。
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同右、一二一頁。「信長を本能寺に半弓にて射奉りしは川上某といふ者なり。其の六日目に狂乱して死す」（『明智光秀全」）とある。
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小酒井儀一一一「本能寺の変に就いて（上）」、三一一頁。
小酒井儀一一一「本能寺の変に就いて（下）」（『歴史と地理」第六巻第一号）、三六頁。
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の七四頁。
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正面の石垣の地は，安土。神学校の跡地と推定されている。
石垣の下層は，信長の時代のものと考えられている。［筆者撮影二
１１．“…Ｆ圷 期騨叡！
安土町下豊浦の神学校跡地と推定
されている所［筆者撮影］
正面の石垣の地は，安土。神学校跡と
推定されている。
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七８ナ」｝Ｉ・
安土・illl学校に学んだ三人の殉教者。
蹴聯蹴軟…HWfhLllI,ｊｂｆＭｒ型
さんか
三箇アントニニオ（1570？～1622)，長崎の西坂に
おいて火刑になる図。
AntonioFrRｎ㎡scoCardim：MbrsF1eUicissimq
Quat7o7LegqtorumLustq"o7umetSocZo/YLm
Quosmqpo7ziaemperqito7……（1646）より［１Ｍ
団法人東洋文庫蔵1，
言森パウロ（1567?～97)，長崎の西坂において
礫刑になる図。
福永ニコライ（ニコライ・キアン
ともいう，1570？～1633)，長崎の
西坂において穴吊り刑になる図。
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TｈｅＲｅｍａｍｓｏｆｔｈｅＳｅｍｉｎａｒｙｏｆＡｚｕｃｈｉ
Azuchi（安土）ｉｓａｐｌａｃｅｉｎＯｍｉ（近江)，onthenorth-easternshoreoflake
Biwa，wherethewarlordNobunagaOda（織田信長，1534～82）hada
magnificent7-storycastlebuiltbyNagahideNiwa（丹羽長秀，1535～85)．The
castleandthetownwaspillagedbythearmyofMitsuhideAkechi（明智光秀，
1526～82)，oneofthegeneralsofNobunaga，afterbesieginganddrivinghis
formerlordintodeathinthetempleofHonn6-ji（本能寺）inKyotqWhenthe
troopsofAkechiattackedthetemple，Nobunagawithstoodthem；however，
woundedbyanarrow,andjudgingthatresistancewasuseless,hesetfiretohis
templeandcommittｅｄｈα7つαhZ7Z．
Ｓｏｍｅ４２０ｙｅａｒｓａｇｏ，ｉｎｔｈｅｃａｓｔｌｅｔｏｗｎｏｆＡｚｕｃｈｉ，thereexistedaseminary
builtbytheJesuitsclosebyasmalllakewithreedsintheShimotoyoura（下
豊浦）areELTheexactlocationoftheseminarystillremalnsunknown；
however，thesitewasnearlyascertainedbyalocalhistorian，basedonthehome
andforeignmaterialsintheTaishOperiod（Lel910s～1920s)．Theseminary
ofAzuchiisworthmentioningbecauseitisthefirsterectionofaJesuit
seminary,inadditiontotheoneinArima（有馬）whichwasopenedsometime
betweenAｐｒｉｌａｎｄＪｕｎｅｏｆｔｈｅｙｅａｒｌ５８０ｉｎｔｈｅＳhimabaraPeninsula，KyUshn
lsland
ＯｎｅwhofirstalludedtothelocationofthesemmaryinAzuchiwasafamous
localhistoriannamedSenzoNakagawa（に１１川泉三）ｉｎＯｍｉ,whowasengagedin
compiling``O77ziga77zogzJ7zs/ZZ'’（近江蒲生郡誌，ｉ､ｅ・theCountyHistoryofGamo
inOmi；ＧａｍｏｉｓａｐｌａｃｅｌｏｃａｔｅｄｉｎｔｈｅｗｅｓｔｏｆSuzukamountainsintheShiga
prefecture）intheTaishoperioCL
９６（４５）
Ｈｅｔｏｏｋｎｏｔｉｃｅｏｆｓｕｃｈｐｌａｃｅｎａｍｅｓａｓ“Daius”（Ｌｅ、DezLsinLatin）ｏｒ“Shu
nomiza'’（ieGod5seaib）intheShinmachi（新lHJ）districtofShimotoyoura，
Azuchi，presumingthenameslladpossiblerelationshipswithChristianity・So
heaffixedamapshowingtheseplaｃｅｓｔｏｔｈｅＣｏｕｎｔｙＨｉｓｔｏｒｙｏｆＧａｍＱＴｈｅ
ｍａｐｗａｓｓｕｐｐｏｓｅｄｔｏｂｅｔｈｅｏｎｌｙｏｎｅｉｎexistence；however，Ｉｈａｐｐｅｎｅｄｔｏｓｅｅ
ａｎｏｔｈｅｒｏｎｅｄｒａｗｎｂyhimattheHistoriographicallnstituteofTokyo
Umversity・Thenewlydiscoveredmapwascreateｄｉｎｔｈｅ８ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅ
Ｔａｉｓｈｏ（Ｌｅ、1919)，withawritingbrushandwatercoloursThisdiscovery
spurredmetostudytheseminaryofAzuchiinfulL
Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｅｓｓａｙｉｓｔｏｄｅｓｃｒibethevicissitudesofthesemmary，
whichendedmmiserabledestructioｎ．ＷｈｅｎtheVisitoroftheSocietyof
Jesus，FatherAlessandroValignano（1539～1606）arrivedinJapaninJuly，
1579toinspectandreorganizethemissionaryworkoftheSociety，hefound
thatconditionswereunsatisfactory、Althoughsome30yearshadpassedsince
StFrancisXavier（1506～52）introducedOhristianityintoJapan，the
shortageofmissionarypersonnelwasaseriousproblem．
FatherFrancisCabral，ｔｈｅｎａｄｅｑ７ｚＺ７ｚＪａｐａｎ，wasanarrow-mindedman，
whosawtheJapaneseashypocritical，unreliablepeopleAccordingly，he
neithergavethemenoughreligiouseducationnorappointedthemaspriests・
Inhisopinion,theJapanesewereonlyusefulinthecapacityofD6jzLbzL（同
宿，alay-helperwithoutvows）whoservesasapropagandist．
Valignanofeltconfidentthatwithouttheassistanceofnativesthemissionary
workwouldendinfailure、HedividedthemissionarydistrictinJapaninto3
parts:thenorth-westernKyUshu（Districtofshimo下)，north-easternKyd
shu（Bungo豊後）andMiyako（都，ametropolis）whichwascalledGokinai
(五幾内）Heplannedtoerectthreeseparateseminaries
FatherOrgantino（?～1609）wasappointedbyValignanotobuildaseminary
inMiyako（LetheancientCapital，Kyoto）soonaftertheerectionofonem
（４６）９５
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ＡｒｉｍａｌｎＭｉｙａｋｏｔｈｅｂｕｉｌｄｉｎｇｏｆａｓｅｍinarywasnotmakingprogressdueto
difficultiesinfindingasuitableplacefortheschool，interferencewiththe
6o7zzesandlａｃｋｏｆｆｕｎｄｓ．
ＷｈｅｎｔｈｅｎｅｗｃａｓｔｌｅｂｕｉｌｔｂｙＮｏｂｕｎａｇainAzuchibegantoattractmany
peoｐｌｅｔｏｖｉｓｉｔｔｈｅｔｏｗｎ，FatherOrgantinoalsointendedtopａｙｈｉｓｖｉｓｉｔｔｏｔｈｅ
ｎｅｗｔｏｗｎｗｉｔｈａｖｉｅwtogettingpermissiontobuildaseminarythere，
NobunagawasreallyflatteredbythｅｖｉｓｉｔｏｆｔｈｉｓＰａｄｒｅｗｈｏｃａｍｅａｌｌｔｈｅway
fromMiyakQWhenOrgantinoaskedforhisseminary，Nobunaganotonly
grantedtherequestbutgavehimreclaimedland，orderinghismentodig
ditchesandtoburyricefields．
AccordingtothestorytoldbyFatherLuisFrois（1532～97）inhisHZsto71yq／
jtZpα",thelandadjustmentrequiredsomel5or20daysforcompletiolLThe
grantwasmadeonthe9thofAprilinthe8thyearoftheTensho（i・ｅ２２ｎｄ
ｍａｙ,1580）Amazinglytheconstructionoftheseminarywascompleteamonth
aftergainingtheland
Sincethematerialsforbuildingsomeseminarieshadalreadybeenassembled
inMiyako，theseweresoontransferredtoAzuchiinordertohastenthe
realizationofthebuildingManyJapaneseOhristiansincludingfeudallords
alsoassistedtheerectionSomelayChristianstenderedastrawbagofriceand
lumber、Othersofferedmoneyandlabour，Ｔｈｅｏｎｅｗｈｏｏｆｆｅｒｅｄｔｈｅｍｏｓｔｗａｓ
ａｗａｒlordnamedNagafusa（qZmsUkonorGiustoUkondono）Takayama
(高山長房［右近]，1553～1615)，whowasoneoftheChristianlords，assigning
hispeopletothetaskofbuildingtheseminary．
NobunagawasnotonlysatisfiedwiththeseminarybuttreatedFather
Organtinowithhospitality，Also，hepresentedhimwith200crzLsqdoto
supporthimfinancially・ＳｉｎｃｅｈｉｓｃａｓｔｌｅｓｔｏｏｄｏｎａｈｉｌｌｃｏｍｍandinglakeBiwa
andthetown，ｈｅｗａｓａｂｌｅｔｏｓｅｅｔｈｅｂｕｉｌｄｉｎｇｄｕｒｉｎgthecourseofconstruction，
NobunagacalledonOrgantinoeveryl5oｒ２０ｄａｙｓ，bringingabasketoffruits
９４（４７）
oｒｓｏｍｅｓｗｅｅｔｓｗｉｔｈｈｉｍ
Organtinobuilta3-storyBemi-Westernstyleseminary，surroundingthe
groundwithstonewallsTheHjsto7yQ/jtupq〃byFatherFroissaysrather
bombasticallythattheseminarywasastatelybuildingwhichwascomparable
withNobunaga'scastleintermsofsizeandbeauty・ＴｈｅｚａｓｈＺｈｉ（座敷，a
drawingroom)，atearoom,aguestroomand20bedroomstookuptheground
floor・Theupperstorywassurroundedbycorridorsonthreesidesandit
contained20roomspartitionedwithかsｕｍｑ（襖，asliding-door）
Ｔｈｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔｔｈｉｓｆｌｏｏｒｃｏｕｌｄｂｅｔransformedmtoalargehallatany
momentwhenthesliding-doorswereremoved・Also，Father'sprivaterooms
wereonthisfloor、Thesecondfloor（iethethirdfloor）wasusedforthe
classroolnltwasalsoalargehallwithFather，sprivaterooms．
ThenextproblemthatconfrontedOrgantinowashowtogatherthemost
suitablepupilsfortheschooLSoherepairedtoTakatsuki（高槻，acastle
towninSettsultbelongedtotheTakayamasinthel6thcentury）andpicked
up8sonsofrespectablesamurais，Ｆｏｒｓｏｍｅｔｉｍｅｏｎｌｙｓｏｎｓｏｆｒｅｓｐｅｃｔａｂle
samuraiswereadmittedtotheseminarywithaviewtoenhancetheprestigeof
theschooLLateron，thepupilsincreasedinnumber；finallytheyreachｅｄａ
ｔｏｔａｌｏｆ２５ｐｕｐｉｌｓ．
Theteachersandemployeeswerecomprisedof3Fathers，２irmEiosandsome
laymenNamelytheywere:FatherOrgantinoGnecchiSold（?～1609)，Father
GiovanniFrancescoStephaneni（1540～1612)，FatherGiuseppeFornaletti
(1545～?)，ＩｒｍａｏｎＳｉｍｅａｏｄｅＡ１ｍｅｉｄａ（?～1584)，irmE1onVicenteToin
(1540～1610)，laymanDiogoPereizaandlaymanJeroｉｍｏＶａｚ（?～1588）
Thecompletelistofpupilsremainsunknown,however,knownpupilsinclude：
SankaAntonio（1570?～1622）whowasburnedaliveinNagasaki,IjichiMantio
(1572～92）whodiedinAmakusa,MikiPaulo（1567?～97)，whowascrucified
（４８）９３
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inNagasaki,IjichiSimon（1567～?)，ItoJeronimo（1570～93)，MatisSho（?)，
JｕｌｉｏｏｆＯｍｉ（?)，TomitaMershor（?)，TorikaiTomas（?)，FukunagaNicolai
(1570?～1633)，whodiedamartyrinNagasaki,KiyomizuJoan（1567?～1633)，
whodiedamartyrinEdo［LeTokyo]，Giorge（?)．
Theseminaryopenedwiththerules，regulationsandthedailyhorarium
prescribedfortheoneinArimabyVisitorValignanqThepupilsweretaught
readingandwritinginLatinandJapanese、Andhavingacquiredagoodknow
ledgｅｏｆＬａｔｉｎ，ｔｈｅｙweresupposedtostudymorality，philosophyandtheology、
ThｅｙｗｅｒｅｎｏｔａｌｌｏｗｅｄｔｏｒｅａｄｓｕｃｈｕｎｃｈristianworksasAristotle，s，Some
pupilsalsolearnedsinging，playingmusicalinstruments，drawings，and
copperplateengraving．
AmongthesubjectsthemostimportantonewasLatinwhichgreatlytroubled
thepupilsltwasalmostimpossibletobeacquaintedwithLatinunlessthey
startedlearningitasachil｡、DuetothelackofprintedtextbooksorLatin
dictionaries，thepupilswereobligedtocopybookswhilelearningSothey
madeslowprogressinLatinbeforetheJesuitsbegantoprintbooksin
NagasakiorAmakusabyusingaprintingmachine（p7e"sqtijpog7Zi/ijca）
broughtfromMacao．
Thetextbooksusedatthesemlnaryremainunknown，however，ｉｔ，s
conceivablethat“ＤＣＩ>zstiitzLtZoncG7ammqticq'’（1572）writtenbyaJesuit
priestnamedManoelAlvares（1526～82)，“FZosc叩j'，complledbyFather
ManoelBarrete，``Dicitio7zQ7ZzmzLqitj7zoLusitα〃iczL77z,ACjtJpo7zico77zeDcA77z670siZZ
OaZe”（1595）［thatｉｓ，Latin-Portuguese-JapaneseDictionarycompiledfrom
theworkbyAmbrosioCalepino］wereingeneraluseintheJesuiteducational
establishmentsinJapan・Especially“Del7zstZtzLtjo7zeG7a77z77zqtｊｃａ，，ｗａｓwell
receivedbylearnerssoonafteritspublicationinEuropeandtheschools
belongingtotheSocietyofJｅｓｕｓａｄｏｐｔｅｄｔｈｅｂｏｏｋａｓａｔｅｘｔｂｏｏｋＬａｔｅｒｏｎ，
allofthesebookswerereproducedinNagasakiandAmakusa．
9２（４９）
ThepupilshadtoobservetheregulationsprescribedbyValignano，They
weretodressneatly，wearingblueunlinedclothesmdoors；however，theyput
onblueclothesandblackcloakswhengoingoutSometimeswhentheymet
kinfolkvisitingtheschool，ｔｈｅｙｗｅｒｅｔｏｗｅａｒｂｌｕｅｃｌｏｔｈｅｓｏｒｓｉｌkclothesof
othercolours、DailymaidsdidtheirwashingandsewingTheylivedonrice，
Soup，fishandgreenvegetablesOnSundaysorfestivaldays，ｔｈｅｙwereserved
daintydishesorfruits・WhileattabletheyheardreadinginLatinorJapanese・
Theyusuallysleptunderacoverletontheitqitq77zZ．
Candleswerekeptburningallnight・Ｔｈｅｐｕｐｉｌｓｔｏｏｋａｈｏｔｂａｔｈｅｖｅｒｙ２ｄａｙs
inwinter，ａｎｄｈａｄａｃｏｌｄｂａｔｈｉｎａｒｉｖｅｒｏｒｉｎｔｈｅｓｅａｉｎｓｕｍｍｅｒ、Basically
theywerenotallowedtogohomeexceptforunavoidablecircumstances、
Whenevertheyreturnedhome，ｔｗｏｐｅｒｓｏｎｓｉｎｔｈｅｓｅｒｖｉｃｅｏｆｔｈｅｓｅｍinary
accompaniedthemSincetheyhadnolessonsongaladays；ｔｈｅｙｔｏｏｋａｒｅｓｔｏｒ
ｗｅｎｔｆｏｒａｗＥｌｌｋ．
Theyenjoyedeatingsnacks,ｆｏｒexample,ricecakesorfruitsTheywereto
attendMasseveryday，confessthemselvesonceamonth，andreceiveHoly
Communionfourtimesayear．
Ｔｈｅｄａｉｌｙｗｏｒｋｓｆｏｒｔｈｅｐｕｐｉｌｓａｒｅａｓfollows：
[theforenoon］
４：３０……………rising，prayingwithfathers，
5：００……………Mass,laterenjoytheirleisureinthezashikitill6o'clock
６：００～７：３０……VeryyoungpupilslearnbasicwordsofLatin，whiletherest
learnlessons，
７：３０～９：００……ｓｈｏｗｔｈｅｉｒｈｏｍｅｗｏｒｋｔｏｔｈｅＬａｔｍｔｅａｃhers，Upperclassmen
correctthemistakesoftheunderclassmen、
９：００～１１：００……breaME1gtandrest．
[theafternoon］
１１：００～２：００……studytheJapaneselanguage，ｃｏｍｐositionoflettersand
calligraphyusingwritingbrush．
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２：００～３：００……singin９，practicingofmusicalinstruments，andrecreation、
３：００～４：００……gotoLatinteachersandwritesentencesinLatin，Ｌｉｓｔｅｎｔｏ
ｔｈｅｒｅａｄｉｎｇｏｆＬａｔｉｎ，Theunderclassmenreadandwrite
LatinFreelyspendtheremainingtime、
５：００～７：００……supperandrecreation
７：００～８：００……repeatingofLatinlessons，Theunderclassmenpracticein
LatinorinJapanesewriting
8：００……………reflection（examinationofconscience)，eveningprayer,ｂｅｄ
OnWednesdaysandSaturdays,thepupilshadahalfholiday,enjoyingtheir
freetimepracticingmusicalinstruments，readingandwritingtheJapanese
language，takingabath，hairdressingandsoon，OnSundaysorfestivaldays，
theytooktheirrestatthevilla，Ｏｎｆｏｕｌｄａｙｓ，theystayedindoorsallday，
takingtheirrestorplayingmusicalinstrumentsDuringthehottestseason
theyweretorestwithouttakinglessons．
ItseemedthateverythingwentsmoothlywhentheincidentofHonn6-ji
occurredsuddenlyonthe2ndofJuneinthelOthyearoftheTensho（ｉｅｌｓｔ
ｏｆＪｕｌｙ，1582)．MitsuhideAkechirevoltedagainstNobunaga，who，having
beenwounded，killedhimselfThefateofthecastlｅａｎｄｔｈｅｔｏｗｎａｔＡｚｕｃｈｉ
ｗａｓａｌｓｏｔｈａｔｏｆｔｈｅｓｅｍｉｎａｒｙＴｈｅｎｅｗｓｏｆＮｏｂｕｎａｇａ，sdeathreachedAzuchi
ataboutlOA・Ｍｔｈａｔｄａｙ・GeneralAkechiandhismenwenttoAzuchiafter
themurdertoseizeNobunaga，streasures；however，whentheyarrivedatSeta
inthesoutｈｏｆＯｔｓｕ，ｔｈｅｙｈａｄｔｏｈｏｌｄｂａｃｋｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｂｒｉdgewasdestroyedby
abailiffnamedKagetakaYamaoka．
SoinsteadofgoingtoAzuchi，AkechiandhistroopswenttoSakamoｔｏｉｎ
ＯｍｉｗｈｅｒｅＡｋｅｃｈｉｈａｄｈｉｓｏｗｎCastle・ThenewsthattheadvanceofAkechi'ｓ
ａｒｍｙｂｒｏｕｇｈｔｔｈｅｗｈｏｌｅｔｏｗｎｏｆＡｚｕｃhitoastateofpanioPeoplefearedtｈａｔ
ｎｏｔｏｎｌｙｔｈｅｃａｓｔｌｅｂｕｔｔｈｅｔｏｗｎｗｏｕｌｄｂｅｂｕｒｎｅｄｂｙｔｈｅｅｎｅｍｙ，Sothepriests
andpupilscomprisingof28mentookrefugeinOhZ7zoshZ77zq（沖島)，anisland
inthemiddleoflakeBiwa，leavingtheirsemlnaryinchargeofsomeJapanese．
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Ｏｎｔｈｅ６ｔｈｏｆＪｕｎｅ（i・ｅ５ｔｈｏｆＪｕｌｙ，1582)，thetroopsunderthecommand
ofGeneralAkechifinallyarrivedatAzuchLThecastlewElsemptybecause
everybodyhadrunaway，SoonafterMitsuhideoccupiedthecastle，hebegan
todividethetreasureshｏａｒｄｅｄｂｙＮｏｂｕｎａｇａａｍｏｎｇｈｉｓｍｅｎＯｎｔhe8thof
thesamemontn（ｉｅ､７thofJuly）MitBuhideleftAzuchiforSakamotqSince
thenthecastletownofAzuchibecameahorriblesceneofdisorder・Ｔｈｅｔｏｗｎ
ｗａｓｄａｍａｇｅｄｍｏｓｔｂｙｂｕｒｇｌａｒs，plundering，highwayrobberiesandmurders．
Naturallythequaintbuildingofthesemlnaryattractedtheattentionofthe
soldiers，Theseminarysufferedtheravagesofplunderingandnothingbutthe
barewallsandtheroofremainedbecausethesoldierstookalnlosteverything
-furniture，ironpots，slidingdoors，Windows，tatamis，ａｎｄｔｉｍｂｅrs
preservedforbuildingaChapel-awayfromthesemlnary．
WhenMitsuhideleftAzuchiforSakamoto，thecastleandthetownwas
entrusteｄｔｏｈｉｓｎｅｐｈｅｗ，SamanosukeAkechLHowever，whenitwasknown
thatMitsuhidewascompletelybeatenbythetroopsofHideyoshi（1536～98)，
oneofthegeneralsofNobunaga，inthebattleofYamazaki，ｏｎtheborderof
SettsuandYamashiro，ｈｅｆｌｅｄｔｏＳａｋａｍｏｔｏ，settingfiretotheAzuchicastleon
thel4thofJune（Ｌｅｌ３ｔｈＪｕｌｙ)．
ＬａｔｅｒｔｈｅａｒｍｉｅｓｏｆＮｏｂｕｏＯｄａ（1558～1630)，asecondsonofNobunaga，
ｅｎｔｅｒｅｄｔｈｅｔｏｗｎｏｆＡ７ｍｃＭ，Ｈｅｓｅｔｆｉｒｅｔｏｔｈｅｔｏｗｎｔｏｓｍｏｋｅｏｕｔｔｈeremnants
ofAkechi，ssoldiers、Ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔｔｈｅｗｈｏｌｅｔｏｗｎｗａｓｒｅｄucedtoashesthen
Whetherthebuildingoftheseminarywasalsodestroyｅｄｂｙｆｉｒｅｔｈｅｎｉｓｎｏｔ
ｃｌｅａｒ、BecausenorecordshelpusherGAnyway，ｔｈｉｓｗａｓthefinalfateofthe
seminaryatAzuchL
Whatawaitedthepriestsandpupilsthencewasaconstantchangeof
residence、TheyfirstmovedtoSakamotofromOkinoshimaandthento
Miyako・ＡｎｄｉｎｔｈｅｌＯｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＴｅｎｓｈｏ（Ｌｅ１５８３)，theymovedto
Takatsuki，beinginvitedbyUkon1Takayama・Twoyearslater，６ｏｒ７ｓｏｎｓｏｆ
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respectablesamuraisjoinedtheseminaryHowever，theseminaryTakatsuki
didnotlastｌｏｎｇｄｕｅｔｏＴａｋａｙａｍａ'schangeofterritory．
Ｉｎｔｈｅｌ５ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＴｅｎｓｈｏ（Ｌｅ、1587)，anedictofHideyoshibanishedall
themissionariesfromJapanHoweverthepriestsconfinedtomissionary
work，hidingthemselvesmvariouspartsofKyUshulsland．Ｏrgantinoand
twoJapaneseChristia､swentmtohidingonSh0do-ShmzQ（小豆島)，anisland
(l20knLcircum）ofthelslandSeaOccasionallytheyvisitedthehousesof
Christiansinthe5provincesnearesttoMiyako．
Ｆｏｕｒｏｆｆｉｖｅｐｕｐｉｌｓｏｕｔｏｆｔｈｅ３０ｐｕｐｉｌｓｗｅｒｅｓｅｎｔｂａｃｋｔｏｔｈｅｉｒｈｏｍｅｓ・The
restescapedsafelytoKynshulsｌａｎｄｏｒｗｅｎｔｈｏｍｅ，Ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｃｈｏｓｅｔｏｇｏ
ｗｉｔｈｔｈｅｐｒｉｅｓｔｓ，goingtowardstheseminaryinArima，theonlyseminaryin
Japanthen、Inthel5thyearoftheTensho（Ｌｅｌ５８７)，bothAzuchiseminary
andArimaseminaryweremergedintoone；however，thebanprohibiting
ChristianityissuedbyleyasuTokugawa（1542～1616)，thefirstTokugawa
ShOgun，compelledtheclosureofthecombinedseminaryatArima．
ThereforetheseminarywastransferedtoNagasaki，Ｏｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｙｅａｒ
(Ｌｅｔｈｅｌ８ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＫｅｉｃｈｏ，ｔｈａｔｉｓ，1613）thenation-widebanof
ChristianitywasproclaimedbytheTokugawaShOgunateandthenextyear
UkonTakayamaandhiswholefamilywerebanishedfromNagasaki（onthe8
thofNovemberl6141TheexilesarrivedinManilaonthe28thofthesame
montlLTheeducationalworkopenedbytheJesuitswasoverthisyear．
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